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I. INTRODUCCION





Fiel a losprincipiosdeeficaciaquedefinenla políticacisneriana,el
representantearzobispal-en atencióndeclarada la buenagovema~ión
destadichavillay menosexplícita,peroinnegable,a los intereseseñoria-
les- dictaunanormativaparafrenarciertosabusosevidenciadosen la





limitael estudiode su articulado,sino queimplicauna reflexiónmás
ampliaa raízdela investigaciónreali~~dasobrela villa deAlcaláenla
bajaEdadMediay,másparticularmente,r spectoala evolucióndesuha-
ciendaenel sigloXV 2,
I (A)rchivo(M)unicipalde (A)lcaláde (H)enares.Sección(H)istórica.Leg.714/3n.O2.1497,
marzo16.Alcalá.Publicadopor1.MESEGUERFERNÁNDEZ:El cardenalCisnerosenla vidadeAlcalá de
Henares.((ArchivoIbero-Americano»,136(1974),pp.508-511,precedidodeunabrevedescripción
enpp.506-508.
2 VéasenuestraMemoriadeLicenciatura.La Comunidad de villa y tierra deAlcalá de Henares
en la Baja Edad Media (Pendientedelectura),cuyocapítuloquintosededicaa «La haciendamu-
nicipal».
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11. LA HACIENDA MUNICIPAL EN EL SIGLO XV







El desarrollodela administraciónlocaltrajoconsigoun aumentode
los gastosdetipoadministrativoy judicial,producidospor la subidadel












vencióndela Corona,bienalcedercantidadesdela suyapropia,o rentas
completas,bienal renunciaralcontroldelascuentaslocales,permitiendo
asíunaautonomíatotalenestecampoa diversosconcenjos7.
3 Sobrelascaracterísticasy traJlsformacionesdela crisisdelreinadoalfonsinonosremitimos
a los artículosde S.AGUAD!'Nu::ro:En losorlgenesdeunacoyunturadepresiva.La crisisagrariade
1255a 1262enlaCoronadeCastillaylacrisisdelasegundamitaddelsigloXIII enAsturias,publicados
ensulibro «Dela sociedadarcaicaa la sociedadcampesinaenla Asturiasmedieval.Estudiosde
historiaagraria».Universidadde Alcalá, 1988,pp. 333-370Y 371-390.Esasmismasideas,más
ampliadasenciertosaspectos,lashemospQdidoseguiratravésdelCursodeDoctoradoimpartido
pordichoprofesorenlaUniversidaddeAlcaláduranteelprimersemestrede1988,conel tít\¡lode
«Orígenesde la crisisbajomedievalen la PenínsulaIbérica».
4 Sin dudalos análisismáslIgudossedebena J. VALDEÓNBARUQUE:Aspectosdela crisiscaste-
llanaenlaprimeramitaddelsigloX/V,«Hispania»,XXIX, III (1969),pp.5-24;La crisisdelsigloXIV
enCastillo:Revisióndelproblema,«Revistadela UniversidaddeMadrid»,XX (1974),pp. 161-184;
Reflexionessobrela crisisbqjomedievalenCastilla.«En la EspañaMedieval.IV. Estudiosdedicados
al profesordonAngelFerrariNú\\ez»,11.Madrid,UniversidadComplutense,1984,pp.1047-1060.
l 1: F. RUlz:El sigloXIII y laprimeramitaddelsigloXIV; en1.VALDEÓN,C. ESTEPADIEZ,T. F.
RuIZ,1.A BONACHIAHERNANDO,y H. CASADOAwNSO:«Burgosen la Edad Media».Valladolid,
Junta deCastillay León, 1"984,p. 108..
6 D. MENJOT:Administracióndelashaciendaslocalesurbanas:el ejemplo<leMurciadesde1266
hastamediadosdelsigloxv.en «Historiadela Haciendaespañola(EpocasAntiguay Medieval).
Homenlljeal profesorGlIrcía de ValdeaveUano».Madrid, IJlstit\¡tode ~studiosFiscales,1982,
p.449.
7 M. A LADEROQUESADA:Las transformacionesde la f/Scalidadregiacastellano-leonesaen la
segundamitaddelsigloXIII (1252-1312),en «Historiade la Haciendaespañola»,p. 388.
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Españay fueradeella»8_ a la debienespropios9.








estructuray el funcionamientode las haciendaslocalesal términode
Medioevo,cuyaparticularidadmásdestacablefueel desajustedelbino-
mio ingresos-gastosen favordelos últimosy el recursoa imposiciones
indirectasycontribucionesextraordinariasparasolventarla faltadeliqui-
dez12.La explicacióndeesaendemialiayquebuscarlaenla dificultadde
coordinarunosingresosy gastososcilantese imprevisibles,en lainsufi-
cienteorganizaciónfinanciera,enlarenovaciónconstantedelaspriorida-
despolíticasyeconómicas,laescasapreeminenciaconcedida laraciona-
lizacióndelasdespensaso enla transferenciadelosdéficitsa losgestores
delañosiguientecomoalgonormal13.
8 R.CARANDE:Sevilla.fortalezay mercado.Lastierras.lasgentesy laadministraci6ndelaciudaden
elsigloXIv. Universidadde Sevilla,1975,2.aed.,p. 102.Sobrela estrecharelaciónentreel naci-
mientodelashaciendasmunicipalesy eldesarrollodelasciudadespuedeverseademás,M.aIsa-
bel ALVAREZDECIENFUEGOS:Nota'parael estudiodelaformaci6ndelashaciendasmunicipales.en
«Homenajea don RamónCarande»,n.Madrid, 1963.p. 3.
• M.aIsabelALVAREZ:Art.cit..p. 12.
10 1.CARRASCOPÉREZ:SobrelahaciendamunicipaldeTudela finesdelaEdadMedia(1480-1521).
en«Historiadela Haciendaespañ.ola»,p. 134.En relacióna la difusióndelacontabilidadmuni-
cipalenelbajomedievonosremitimosa las referenciasbibliográficasaportadaspor l. GONC;:AL.
VES:OSfinam;asmunicipaisdo Portona segundametadedo séculoxv. Porto,Archivo Histórico
CamaraMunicipaldo Porto,1987,p. 8Y ss.
11 En elArchivoMunicipaldeAlcalásehaconservadoun librodelsigloXV, enelque,juntoa
otradocumentación-censos, repartimientosdelancerosy ballesteroso la noticiasobrela muer-
tedel arzobispoCarrillo-, serecogenlas cuentasde la villa de 1434-36,1455-66,los saldosde
1482-84y lascuentasdela villa y el comúnde la tierrade 1435y 1443;AMAH(H). Leg.422/1.
12 Maria AsENJOGoNZÁLEZ:Segovia.La ciudady su tierraafinesdelMedievo.Segovia,1986,
p.457.
13 l. GONC;:ALVES:Opuscit..p. 120;ademásañ.ade-p. 121- que«comoasda maioriadascida-
desmedievaisasfinan~asdo Portoresultaram a maiorpartedasvezesdeficitárias»;véasetam-
biénpp.121-122,notas7,8Y9por la bibliografia.En relacióna nuestropaísnoshacemosecode
algunostrabajosenlosquetambiénseponederelieveelcarácterdeficitariodela haciendamedi-
eval:F. CHACONJIMÉNEZ:Una contribuciónal estudiodelaseconomíasmunicipalesenCastilla.La
coyunturaeconómicaconcejilmurcianoenelperiodo1496-1517.((MisceláneaMedievalMurciana»,
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En esalínea,la haciendaalcalaínaregistróen el sigloXV un saldo
anualnormalmentenegativo,convaloresdel39-48,% enlosañosmásdes-











111. SEÑORIO y MUNICIPIO
Al margendelas incertidumbresquerodeanla conquistadeAlcalá
-seguramenteincluidaentrelasaldeasentregadasal reyAlfonsoVI tras
lacapitulacióndeToledoen108516_Ytalvezrecuperadatemporalmente





asaltoa la fortalezadeQal'atAbd al-Salam(Alcalála Vieja),últimobas-
III (1977),pp. 213-253;A GONZÁLEzGÓMEZ:La haciendamunicipal deJerez dela Fronterasegúnuna
cuentadepropios de 1519.«Actas del 11Coloquio de Historia Medieval andaluza. Hacienda y Co-
mercio». Sevilla, 1982,pp. 81-89;1.CARRASCOPÉREZ:Sobrela haciendamunicipal deTudela;D. MEN-
Jar: Administración de las haciendaslocales;B. PALACIOSMARTIN,Y M.Ol. FALCÓNPÉREZ:Las hacien-
dasmunicipalesdeZaragoza a mediadosdelsigloXV (1440-1472), en «Historia de la Hacienda Espa-
ñola», pp. 539-606.
14 A CASTlLW GÓMEZ:La comunidaddevillay tierradeAlcalá deHenaresenla Baja Edad Media,
1,p. 329,11.p. 382-385.
lS 1.MESEGUERFERNÁNDEz:El Cardenal Cisnerosy su villa deAlcalá deHenares.Alcalá. Institu-
ción de Estudios Complutenses, 1982,pp. 50-51.
16 1. GONZÁLEZGONZÁLEZ:Repoblación de Castilla laNueva, I. Madrid, Universidad Complu-
tense. 1975.pp. 82-83.En estesentido el 18de diciembre de 1086Alfonso VI donó a la iglesia de
Toledo la aldea de Lousolos in terradeAlkala (Véaseel documento en J. A GARclA LUJÁN:Privile-
gios realesde la catedralde Toledo(1086-1462). Formación del patrimonio de la SICP a travésde las
donacionesreales.Toledo. Caja de Ahorro Provincial, 1982,1,n.O1).Asimismo en 1095se menciona
a un presbítero Julianus, copista del códice visigótico «Concilianum Collectio» de dicha catedral,
como habitans in Alkalaga quesita essuperCampum Laudabilem; E. FWREz: España Sagrada.Ma-
drid, 1751.VII. p. 166.
17 J. ZOZAYASTABEL-HANSEN:Excavacionesen lafol1aleza deQal'at'abdal-Salam (Alcalá deHena-
res,Madrid), «Noticiario Arqueológico Hispánico». 17(1983),pp. 417-418,nota 20.




1127ó 1128al nuevoarzobispodonRaimundoel derecho·episcopalen
Alcalá20;en1129,a 10defebrero,elmonarcacastellanoAlfonsoVII dona





















• 18 Es la fechamásaceptadapartiendodelosAnales Tolegános.dondesediceque el arzobispo
don Bernardo levósus engennosa Alcala. que era de moros,'e cerrola e prisola. era M CL VI; Cfr. 1.
GoNZÁLEZ:Opus cit.. I.p. 134.nota3.
l.1.GONZÁLEZ.I.p. 176.
20 Ibídem.p. 176;F.1.HERNÁNDEZ:Los Cartularios deToledo.CatálogoDocumental.Madrid.Fun-
daciónRamónAreces.1985.n.O570.fechala bulaen 1128y explicalasrazonespor lasqueotros
autores-1. F. RiveraRecioo AndrésBurriel- adoptaronla de 1127.
21 DocumentoenJ. A GARCÍALUJÁN:Opuscit.. 11.n.O10.datadoen 1125.La fechaqueseguimos
esla queproponen.porejemplo.1.GONZÁLEZ:Opuscit.•l. p. 176.11.p.23Y nota76;o F.1. HERNÁN-
DEZ:Opuscit.. n.O29.EsteautorsehaceecodelaspruebasaducidasporelpadreF. FrrA:Bula iné-
ditadeBonono 11.«BoletíndelaRealAcademiadelaHistoria».VII (1885).pp.339-341.enfavorde
esafecha.ApartedeGarcíaLuján. mantienenel año 1125.A BURRIEL.BíbliotecaNacional.Ms.
13093.f. 63r~vy 1.F. RIVERARECIO:La iglesiade Toledoen el siglo XII (1086-1208). Roma-Toledo.
1966.1976.l. p. 74Y 198.11.p. 59.
22 SalvadorDEMoxo:Los señoríos.En tomo a una problemáticapara el estudiodel régimenseflo-
rial. «Hispania».XXIV. 94(1964).pp. 19]-192.dondeseexplicael significadode la fórmulade
posesión.
23 S.DEMoxo:Los señoríos.Estudio metodológico.«Actasdelas] JornadasdeMetodologíaapli-
cadadelasCienciashistóricas.11.HistoriaMedieval».UniversidaddeSantiago.1975.pp.166-173.





















el deberdeproteccióny dejustogobiernoconstituyenlos presupuestos
ideológicosobrelos queselevantany legitimanlasactuacionesdelos
arzobispos;peroen el fondodeesasargumentacionessehallala salva-
guardadelosinteresesespecíficosdelseñorío,alosqueobedece,porejem-
plo,la visitadelgobernadorRamiroNúñezdeGuzmánen 1497.









personasparticulares,e asimesmoel gastodel comeral tiempode tomarlas




25 A GONZÁLEZ GóMEZ: La haciendamunicipaldeJerez....pp.88-89.
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comúndela tierray adegañasobrelos másdiversosasuntos(pastosy
tránsitodeganados,cambiosdevecindad,comercializacióndelvino,com-.
petenciasde los concejosaldeanos,impuestos,murallas,etc.)27, y por
aquellosañospromulgóunasordenanzasparaloslugaresdelatierra,con-
firmadasporelcardenalel 14denoviembrede150028.






















26 De él dice1.MESEGUERqueestuvocasadoconunahija de losprimeroscondesde Luna y
queen lasComunidadesfuejefedelpartidocOmuneroen León contrael condede Luna, del
bandoreal;fueparientedeEnriqueFemándezdeQuiñones.,hijo deloscondesdeLuna,pajedel
arzobispoCisneros.futurogeneraldela Ordenfranciscanay cardenal;1.MESEGUER:El cardenal
Cisnerosen la vidadeAlcalá, p. 507.Seríapor tantoelmismoquetrassudestierroen PortugaLde
donderegresaen 1486,pasóalgúntiempoen Alcalá -debió sercuandoestuvoal serviciodel
arzobispo- y en 1503seencuentradevueltaenLeón,ciudadnatal,llegandoa serregidordeésta
de1513a 1520;DIAZJIMÉNEZ:Historia delas ComunidadesdeLeón. Madrid, 1916,pp.78-80,97-113.
27 AMAH(H). Leg.420/1 n.O4, 1498,septiembre13,Alcalá.









la cámaraarzobispal,y la responsabilizaciónpersonaldelascantidades
malversadas.
El contenidoconcretodelasleyespromulgadasatañeesencialmentea
dosasuntos:l. la explotacióndelosbienesdepropios;2.la reformadelos
gastosmunicipales.






















villao forasterosconfiadoresenla villay tierra,peroademáseprohíbe
29 B. ESCANDELL BONET: El «modelo»cisnerianodeactuaciónhistórica.Alcalá,Universidadde
Alcalá, 1980,p. 63.















Anualmente,al cerrarse l ejerciciopresupuestario,laspersonasasis-
tentesala recepcióndelascuentaspresentadasporelmayordomodepro-
pioscelebrabanunacomidaconcargoa la haciendalocal.El hechode
quedichoactonoestuvieraregladoeramotivoparaqueelnúmerodeexa-










31 AMAH(H). Leg.667/2,1504,julio13,,Alcalá¡xxI]: «ItenquelasdichasrenlaSepropiosdel




por mí en La administraciónmunicipalenAlcalá de Henares egúnlas Ordenanzasde 1504,en
«Homenajeal profesordoctorAlvaro Santamaría»(enprensa).
32 AMAH(H). Leg.714/3n."2 [1].







En el mejordeloscasosla comidarepresentaríauh3% delosgastos
totales35, por 10 quesuordenaciónpuedeatItbuirsemása unadecisión
ejemplarizadoraquea la redefinicióndelosobjetivosy finesdela haci-
endalocal.
b) Gastosdela CaridaddeMayo

















la gramática,dela nóminadelmunicipio,siendoel montoglobal-en
1497- deunos12ó 13.000mrs.38.
34 AMAH(H). Leg.422/1.Cuentade 1483-84.
35 Porcentajeal alzadeducidodeaplicarlacantidadde2.800mrs.delgastodelacomidahacia
1497al volumendegastostotalesde 1483-84.quefuede 100.375mrs.Dadoeldesfasecronológico
hayqueconsiderarel valorporcentualpropuestocomomáximo.
36 Entre 1434-1465el gastomediopor la Caridadfuede 1.900mrs.•el 3.7 por 100del total;
VéaseA CASTILLOGóMEZ:La corU/admunicipal enel tránsitoa la Edad Moderna: elcasodela villa de
Aléalá deHenares(1435-1515).en«CongressoInternacionalBartolomeuDiasea suaépoca».Uni-
versidadedo Porto.21a 24desetembrode'1988(enprensa).
37 AMAH(H). Leg. 71413n.O 2 [1II).
38 Ibídem[IV]. Entre 1457y 1466el númerodefísicosy cirujanoseradecuatro.aunqueuno
-mosé Juan deOrihuela- no constatodoslosai\.os;mientraslosotrostrespercibíanun sueldo
anualdelconcejode2.000mrs.yotros1.000mn!.delaaljamadelosjudios.él recibía1.000mrs.de
la haciendamunicipaly 500mrs.de la aljama;AMAH(H). Leg.422/1.
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Suanulaciónseapoyaenla abundanciadefísicosycirujanosexisten-
tesenlavilla,ennúmerosuficientecomoparacubrirlaasi~tenciamédica













cuestionesnegociadasy delos díasempleadosenlos asuntoSconcejiles,
sobretodoenlos desplazamientosa la Corte;igualmentestableciólos
honorariosapercibir:dosrealesdeplatadiariosenlasdistanciasinferio-
resa seisleguasy 100mrs.al díaenlosrecorridosmayores40.
Algunosañosdespués,enlasOrdenanzasde1504,elconcejovolvióa
insistirsobrela materia,actualizandolossalarios:100mrs.diariosenlas




La visitadel delegadoseñorialestuvomotivadaoficialmentepor la
convenienciadereducirlascantidadesdestinadasa algunosgastos,cuya
magnitudestaba,enciertoscasos,relacionadaconlosabusosperpetrados




la finalidadde cubriradecuadamenteaquellosasuntosque solían ser
objetoderepartimientosextraordinarios.
39 AMAH(H). Leg.714/3n.O 2 M.
40 lbidem(VII].












Durantela minoríadeEnriqueIII,el fracasoy arrestodelarzobispo
Tenorio-baluarte dela realezafrenteal primadodeCompostela,Juan
GarcíaManrique,valedordelanobleza- concluyóconlapérdidatempo-
ral dela fortalezadeAlcalálaVieja,recuperadaluegodela intervención
del legadopontificio42.
LasdisputasentreelbandonobiliarioyelrealtraselascensodeAlvaro
de Luna en la cortede Juan II tambiéntuvieronsu ecoen tierrasal-
calaínas:en1440IñigoLópezd,eMendozayGabrielManriqueintentaron
la conquista.de·Alcaláparamostrarsuoposiciónal apoyoqueel arzo-
bispoJuan deCerezuelaprestóal privadoreal;sin embargola interven-
cióndeladelantadodeCazorla,JuanCarrillo,frustrólaempresaenlapri-




En el transcursodelconflictivoreinadodeEnriqueIV estavilla fue
escenariodesucesosmuydiversos.En l464racogióunareunióndelmar-
quésdeVillenay el arzobispoCarrillodeAcuñaconalgunosconsejeros
realespocoafectosa la políticaenriqueña;allí secomprometieronenla
causadel infanteAlfonsoy decidieronimpedirqueel casamientodela
infantaIsabelsecelebrarasinelconsentimientodelosgrandesdelreino,
forzandoasíla negociacióndelreyconla liga45.
42 L. SUÁREzFERNÁNDEZ:Noblezay Monarquía. Puntosdevistasobrelá historiapolítica castellana
del sigloxv. UniversidaddeValladolid.1975,2."ed.,pp.75-76Y nota1LEn 1393eljusticiamayor
del rey,DiegoLópezde Stúíiiga,mandaa los alcaidesdeLa Guardiay Alcalá la Vieja quelas
devuelvanal arzobispo;Archivode la catedraldeToledo.A3A1.24., 1393,julio 4.Burgos.
43 C. SILlO:Don Alvaro deLuna y su tiempo.Madrid, 1935,p.208,y B. PORRE~O:Historia de los
arzobisposdeToledo,n,f.32v.Cfr.J. F.RIVERARECIO:El adelantamientodeCazor/a.Historia General.
Toledo,1948,p. 66.
44 F. PÉREZDE GÚZMAN:Crónica deJuan Il enC. ROSELL:«Crónicasdelos reyesdeCastilla.
DesdeAlfonsoel SabiohastaloscatólicosdonFernandoedoíiaIsabe!»,n.Madrid,Bibliotecade
AutoresEspaíioles,68,1953,p.625.
4' L. SUÁREZFERNÁNDEZ:Los Trastámarade Castilla y Aragón en el siglo XV (1407-1474),en R.
MENÉNDEZPIDAL(director):«HistoriadeEspaíia»,xv.Madrid,EspasaCalpe,1970,2."OO., p.256.
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La muertedelinfanteen 1468y el matrimoniodeIsabelconel here-
derodeltronoaragonésalteraronlosplanesdela nobleza,queoptópor
apoyaral rey,entantoalgunosviejosaliados-caso delosMendoza- se
pasarona lasfilasisabelinas46.
En 1470lasmurallasdeAlcalásevieronanfenazadasporlastropasde







la deAlcalála Vieja,en 1476y 147950.
ComoconsecuenciadeeseprotagonismodelosarzobisposdeToledo
enlos sucesosdelsiglo~ la cuentaderesultadosdela haciendaalca-
laína sevio circusntancialmenter sentidapor el costeeconómicoque
suponíaatenderlosrequerimientosmilitaressolicitadosporelpreladoo






46 J. VALDEÓNBARUQUE:La Baja Edad Media. Crisisy renovaciónen lossiglosXIVyxv.en «Histo-
ria de Espaiia», 5. Historia 16,extra XVII, 1981,p. 73.
47 Anales Complutenses...,Biblioteca Nacional. Ms. 7899,pp. 555-557;E. BENITORUANO:Canales
y Perales.Un episodioen las rebeldiasdel arzobispoCarrillo. «Anuario de Estudios Medievales», 2
(1965),pp. 377-398.
48 F. DELPuLGAR:Claros ~rones de Castillo. Edición de Robert B. Tate. Madrid, Taurus, 1985.
p.137.
49 L. SuÁREZ:Noblezay Monarquia, pp. 248-249.
so Ibidem, pp. 261-262,267.VéaseA PRIETOCANTERO:CatálogodelArchivo GeneraldeSimancas.
V.PatronatoReal (834-1851).Valladolid, 1946,n.O1033,1034,1035,1052Y 1079de «Capitulaciones
con moros y caballeros» y n.O753de «juramentos y Pleitos-homenajes» ..
SI AMAH(H). Leg. 422/1.Cuentas de 1434-1466con reiteradas referencias a gastos militares
(salarios, equipamientos, ete.).Mayor importancia cuantitativa tuvieron los pagos por guardas y
velas de las puertasy cerca,que en 1465-66ascendieron a 24.668mrs.,el 34,5por 100de los gastos
de ese aiio; A. CASTILLOGóMEZ: La comunidad de villa y tierra.... 1,p. 326,n,pp. 379-380.En ese
legajo se incluyen también tres repartimientos de lanceros y ballesteros solicitados por el arzo-
bispo: 50 lanceros (6 por la villa y 44 por la tierra) en 1461;60 ballesteros (8 y 52) en 1464;y 10
ballesteros (2 y 8) en 1466.
S2 Respecto a la guerra de Granada en 1457-59segastaron 6.000mrs. sólo en los sueldos satis-
fechos a los ballesteros que se enviaron: AMAH(H). Leg. 422/1. Cuenta de 1457-58y 1458-59.
Sobre estacontienda, véaseel estudio de M. A LADEROQUESADA:Castillay la conquistadel reino de








año, repartidosproporcionalmenteentrela villa y la tierra,y para.la
cuantíaquesuperasesacifrapormediodeimposicionesextraordinarias
enlasquela participacióndela villay el comúndela tierraseguíauna
proporcióndeunaacuatro;frenteaesaflScalidadiscriminatorialoscon-






dela mismaascendieranal 12-15% delosdesembolsosglobalespractica-
dosporelconcejo55.A finalesdelacenturialacorrespondenciadeCisne-
ros con el corregidordeAlcalá,bachillerFranciscode Toro,revelala
inquietuddelCardenalpor el estadodela cercacomotambiénpor los
puentesobreelMenares,enconcretoelqueseconstruíaenelcaminode
Villalvilla56.Tengamosencuentaquelapreocupaciónporlosaccesosala




53 La murallaalcalaínadatadefinesdelXII o primeramitaddel sigloXIII; Araceli.TURINA,
conmotivodela visitaa lasexcavacionesdela PuertadeBurgosdentrodelosactosdel<dICon-
gresodeArqueologíaMedievalEspañola».celebradoen Madrid en enerode 1987.informódel
hallazgodedoslienzosdela murallaqueseparabala villay elpalacioarzobispal.elmásantiguo
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En resumenpodemosdecirqueal finalizarla EdadMedia,comocon-
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